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Resumen 
 
Este trabajo da a conocer las plantas utilizadas con fines terapéuticos en la Isla Paulino, ubicada en el Río de La Plata, al NE del Partido de Berisso, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina. Este sector aluvional abarca una superficie de 18 Km2. Se realizaron quince entrevistas, revisión de archivos, 
recolección de ejemplares vegetales “in-situ” y determinación sistemática de los mismos, consulta bibliográfica específica y registro fotográfico digital. Como 
resultado de esta investigación, se identificaron cuarenta especies vegetales y una especie de líquen, utilizadas por los lugareños, en medicina popular. Las 
especies vegetales más utilizadas en la isla son: Equisetum giganteum L. (Equisetaceae) y Aloe vera (L.) Burm f.. Se registraron los siguientes usos 
terapéuticos: abortivo, antiartrítico, antiasmático, anticefalágico, antidiabético, antiinflamatorio, antilítico, antinefrítico, antipediculósico, antipruritoso, 
antirreumático, antiséptico, antitusivo, cardiotónico, colirio, depurativo, digestivo, diurético, estomacal, expectorante, hepático, hipotensor, pectoral, purgante, 
refrescante y vulnerario. 
 
Palabras Clave: Etnobotánica, Berisso, Especies, Recurso, Fitoterapéutico. 
 
Abstract 
 
This paper deals with the species of plants used for therapeutic purposes on the Paulino island, situated north-east of Berisso city, an alluvial sector that 
comprises an area of 18 km2. Fifteen persons were interviewed, and other data were gathered from the revision of files, collection of plants “in-situ” and later 
determination with optic instruments, specific bibliography and digital pictures. As a result of this research, we identified forty species of plants and one 
species of lichen used by villagers in popular medicine. The species mostly used were: Equisetum giganteum L.(Equisetaceae) and Aloe vera (L.) Burm f. 
(Asphodelaceae). The following therapeutic uses were recorded: abortifacient, antiarthritic, antiasthmatic, headache prevention (anticefalalgic), antidiabetic, 
antiinflammatory, antilytic, antinephritic, lice prevention (antipediculosic), antipruritouse, antirheumatic, antiseptic, antitussive (against coughing), cardiotonic, 
depurative, digestive, diuretic, stomach, expectorant, hepatic, hypotensive, pectoral, purgative, refreshing and vulnerary. 
 
Keywords: Ethnobotany, Berisso, Species, Recourse, Phytotherapeutic. 
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INTRODUCCIÓN 
El naturalista americano J. W. Harshberger 
(1895) da la primera designación formal del término 
etnobotánica, como el estudio de plantas usadas por 
pueblos primitivos y aborígenes (Amorozo, 1996).  A 
mediados del siglo XX, con el desarrollo de las 
ciencias naturales y, posteriormente de la 
antropología, el estudio de las plantas y sus usos por 
diferentes grupos humanos pasó a tener otra visión. 
(Xolocotzi 1982, Jain 1987, Prance, 1991, Alexíades 
1996, Amorozo 1996 Ming et al. 2002).  
Actualmente, en base a los trabajos realizados, 
se puede entender la etnobotánica como el estudio de 
las interrelaciones (materiales o simbólicas) entre el 
ser humano y las plantas, debiéndose sumar a éste, 
los factores ambientales y culturales, así como los 
conceptos locales que son desarrollados en relación a 
las plantas y al uso que se hace de ellas. La 
etnobotánica obtuvo, en los últimos años, un gran 
destaque debido, principalmente, al creciente interés 
por los productos naturales, así como al 
descubrimiento de nuevos usos de las plantas (Pires, 
2009).  
Actualmente, el interés por plantas medicinales 
ha aumentado debido al aumento del costo de vida, 
que lleva a la gente a la búsqueda de las plantas para 
la cura de enfermedades, mejorando su calidad de 
vida y promoviendo el rescate del conocimiento 
popular. El interés de los científicos favorece más 
correctamente la diseminación de este tan valioso 
bien, que es parte de la cultura popular (Gómes de 
Souza, 2007). 
Por otra parte, el uso de líquenes (Reino Fungi) 
con propósitos medicinales es una práctica muy 
antigua, que se ha llevado a cabo desde los 
comienzos de la civilización China y Egipcia hasta la 
actualidad. En medicina tradicional, han sido 
reportadas varias especies con efecto 
antihemorrágico, antitusivo, astringente, vermífugo, 
etc. Por tal motivo, en la década de 1960, el uso 
tradicional medicinal de los líquenes provocó un gran 
interés en muchos científicos, quienes comenzaron a 
estudiar sus componentes químicos. De esta manera 
se comprobó que muchas sustancias extraídas de los 
líquenes poseen propiedades antibióticas, 
astringentes, antitumorales, etc. Hoy en día, en 
muchas farmacias del mundo, pueden adquirirse 
preparaciones realizadas con ciertos líquenes 
(Margalith Galun, 1988). 
Si bien en la Provincia de Buenos Aires y zonas 
afines se han realizado estudios referidos al uso de 
plantas en medicina popular (Martínez y Pochettino, 
1992; Pochettino et al., 1997; Pochettino et al., 2008; 
Hernández et al, 2007 y 2009), la presente 
contribución constituye el primer aporte de datos 
referidos al uso popular de plantas y líquenes con 
fines medicinales en la Isla Paulino. 
Caracterización del área de estudio 
La Isla Paulino, “34° 51´ 09” de Latitud Sur y 
“57° 53´ 07” de Longitud Oeste, ubicada sobre el Río 
de La Plata, integra la zona costera norte del Partido 
de Berisso, provincia de Buenos Aires, Argentina 
(Fig. 1) y, está caracterizada por un clima templado 
húmedo con inviernos benignos y precipitaciones 
medias anuales de 800-1.000 mm. Constituye una 
zona de aproximadamente 18 Km
2
, formada por 
tierras de origen aluvional, con ambientes naturales 
de gran riqueza florística, parcialmente modificados, 
fundamentalmente por acción antrópica. Este 
escenario está caracterizado por plantas acuáticas, 
césped ribereño, matorrales, pajonales, bosques 
nativos relictuales y pequeñas áreas con algunas 
especies vegetales pertenecientes a una antigua selva 
marginal que, a fines del siglo XIX y principios del 
XX, junto a los bosques nativos, se extendía del NE 
al SE de la Provincia de Buenos Aires, desde la 
localidad de Punta Lara (Partido de Ensenada) hasta 
la localidad de Magdalena (Partido de Magdalena), 
(Cabrera, 1949; Arturi, et al., 2006).  
Dada la riqueza florística de este ambiente 
insular (Lahitte et al. 1997, 1998) y por tratarse de 
una zona habitada, rodeada por el río de La Plata, que 
limita parcialmente el acceso a las grandes ciudades 
(La Plata, Berisso y Ensenada), surge la inquietud de 
saber si existe un aprovechamiento del recurso 
vegetal desde el punto de vista medicinal popular. 
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo ha sido 
indagar acerca del uso que los pobladores de la isla 
hacen de las plantas que crecen en su entorno para 
aliviar o curar sus dolencias o enfermedades, cómo 
las obtienen, preparan y, de qué manera las 
administran. 
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Figura 1. Ubicación geográfica de la Isla Paulino. Partido de Berisso, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. 
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Reseña histórica del sitio de estudio 
Hasta fines del siglo XIX, existió en la ribera 
rioplatense una isla denominada “Isla Santiago”, 
perteneciente a los actuales partidos de Ensenada y 
Berisso. En 1883, cuando se comenzó a construir el 
Puerto La Plata, Partido de Ensenada, la Isla quedó 
dividida por un canal de acceso a dicho puerto en 
“Isla Santiago” al norte, perteneciente al actual 
partido de Ensenada, e “Isla Paulino” al sur, 
perteneciente al actual partido de Berisso. 
(Michellod, 2000, 2001). Los primeros habitantes de 
estas islas fueron los obreros que trabajaron en la 
construcción del Puerto y en el dragado de canales de 
acceso alternativos (Michellod, 2000, 2001). 
Hoy en día, la Isla Paulino es un lugar turístico, 
habitado por aproximadamente 50 personas que 
viven en su mayoría en casas distribuidas a orillas del 
canal de acceso al Puerto. Los habitantes carecen de 
luz eléctrica, agua potable, gas natural y teléfono. 
Asimismo, no existe atención médica ni Policía. El 
agua potable la obtienen del agua de lluvia que 
acumulan en tanques, o la traen desde la ciudad de 
Berisso. Los alimentos no perecederos se compran en 
los dos almacenes de la Isla. Para comunicarse con el 
mundo exterior, utilizan lanchas propias o un servicio 
conformado por una lancha comunitaria que realiza 
viajes a diario.  
A diferencia de cualquier otro pueblo de 
Argentina, la Isla Paulino no tiene iglesia ni 
cementerio, los muertos son enterrados en el 
cementerio de Berisso, pero en la isla se lleva a cabo 
el ritual de despedida, en el cual se lleva el cuerpo en 
una lancha que da tres vueltas alrededor de la isla, 
parando un instante frente a la casa del difunto y 
después parte con su carga hacia su destino final.  
Las personas que habitan de modo permanente 
en la Isla viven del turismo, de la crianza de animales 
(cerdos, gallinas) y de sus propias quintas, donde 
cultivan frutales (uva chinche, ciruelas, cítricos, 
tomate, ajíes, zapallos, etc.) y hortalizas (acelga, 
repollito de Brusellas, etc.). Es importante destacar 
que en la isla se produce un vino de uva chinche 
conocido localmente como el “vino de la costa” para 
consumo personal, compradores ocasionales (turistas) 
y para la venta en los comercios de la ciudad de 
Berisso.  
MATERIALES Y MÉTODOS 
Para la realización de este trabajo se llevó a cabo 
el Método Etnográfico, con observación y 
observación participante con entrevistas de tipo 
abiertas, directas e informal-estructuradas (De Paula 
et al., 2002). Se hicieron caminatas en la zona de 
estudio, con el fin de observar y reconocer las 
especies vegetales y liquénicas presentes en la isla y, 
tomar contacto con sus habitantes. 
Se seleccionó una muestra de 18 unidades 
domésticas, contabilizando un número total de 50 
habitantes permanentes en la isla. De cada familia fue 
seleccionada una persona jefe/a de familia para las 
entrevistas; esto nos ha permitido conocer el uso 
medicinal popular de algunas plantas allí presentes y 
su forma de preparación y administración. También 
se hizo una revisión de los archivos de la 
Municipalidad y del Museo Histórico de la Ciudad de 
Berisso. Asimismo, se recolectaron in-situ, 
ejemplares de vegetales y líquenes, usados en la Isla 
con fines terapéuticos, los cuales fueron 
posteriormente analizados e identificados mediante el 
uso de lupa binocular y bibliografía específica 
(Cabrera y Zardini, 1978; Dimitri y Parodi, 1987, 
1988; Swinscow y Krog, 1988; Zuloaga et al., 2008. 
Posteriormente, el material vegetal identificado fue 
herborizado y depositado en el Herbario del Jardín 
Botánico y Arboretum C. Spegazzini (LPAG) de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 
Universidad Nacional de la Plata. Por otra parte, el 
material liquénico fue depositado en las Colecciones 
Micológicas del Instituto Spegazzini (LPS) de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad 
Nacional de La Plata. El material vegetal y liquénico 
de referencia es el siguiente: Bauhinia forficata 
Link,5-XII-2009, M.P. Hernández 1 (LPAG); 
Origanum vulgare L., 5-XII-2009, M.P. Hernández 2 
(LPAG); Schinus areira L., 5-XII-2009, M.P. 
Hernández 3 (LPAG); Salvia officinalis L., 5-XII-
2009, M.P. Hernández 4 (LPAG); Salix 
humboldtiana Willd., 5-XII-2009, M.P. Hernández 5 
(LPAG); Phyllanthus sellowianus Müll. Arg., 5-XII-
2009, M.P. Hernández 6 (LPAG); Carya illinoensis 
(Vangh.) Koch., 5-XII-2009, M.P. Hernández 7 
(LPAG); Melia azedarach L., 5-XII-2009, M.P. 
Hernández 8 (LPAG); Eugenia uniflora L., 20-I-
2009, Hernández M.P. 9 (LPAG); Chenopodium 
ambrosoides L., 20-I-2009, Hernández M.P. 10 
(LPAG); Euphorbia serpens Kunth, 20-I-2009, 
Hernández M.P. 11 (LPAG); Matricaria recutita L., 
20-I-2009, Hernández M.P. 12 (LPAG); Mentha 
piperita L., 20-I-2009, Hernández M.P. 13 (LPAG); 
Muehlenbeckia sagittifolia (Ortega) C.F.W. Meissn., 
20-I-2009, Hernández M.P. 14 (LPAG); Aloysia 
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polystachya (Gris.) Mold., 20-I-2009, Hernández 
M.P. 15 (LPAG); Eucalyptus camandulensis Dehnb., 
29-III-2009, Hernández M.P. 16 (LPAG); Solidago 
chilensis Meyen., 29-III-2009, Hernández M.P. 17 
(LPAG); Sida rhombifolia L., 29-III-2009, 
Hernández M.P. 18 (LPAG); Lantana camara L., 29-
III-2009, Hernández M.P. 19 (LPAG); Laurus nobilis 
L., 29-III-2009, Hernández M.P. 20 (LPAG); 
Equisetum giganteum L., 29-III-2009, Hernández 
M.P. 21 (LPAG); Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. 
Koch., 29-III-2009, Hernández M.P. 22 (LPAG ); 
Canna indica L., 29-III-2009, Hernández M.P. 23 
(LPAG); Musa x paradisiaca L., 29-III-2009, 
Hernández M.P. 24 (LPAG); Passiflora coerulea L., 
29-III-2009, Hernández M.P. 25 (LPAG ); Plantago 
major L., 29-III-2009, Hernández M.P. 26 (LPAG); , 
Taraxacum officinale G. Weberex F. H. Wigg., 29-
III-2009, Hernández M.P. 27 (LPAG); Tilia viridis 
(Bayer) Simonk. Subso. x moltkei, 29-III-2009, 
Hernández M.P. 28 (LPAG); Aloe vera (L.) Burm f., 
29-III-2009, Hernández M.P. 29 (LPAG); 
Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf, 29-III-2009, 
Hernández M.P. 30 (LPAG); Cortaderia selloana 
(Schuly. Et Schult. f.), 19-IV-2009, Hernández M.P. 
31 (LPAG); Salix babylonica L., 1-V-2009, 
Hernández M.P. 32 (LPAG); Aloysia citridora L., 20-
I-2009, Hernández M.P. 33 (LPAG); Baccharis 
trimera (Less.) DC.., 17-V-2009, Hernández M.P. 34 
(LPAG); Eucalyptus cinerea F. Muell. ex Benth., 17-
V-2009, Hernández M.P. 35 (LPAG); Comelina 
diffusa Burm. F., 17-V-2009, Hernández M.P. 36 
(LPAG); Rosmarinus officinalis L., 17-V-2009, 
Hernández M.P. 37 (LPAG); Xanthium spinosum L., 
17-V-2009, Hernández M.P. 38 (LPAG); Aloe 
arborescens Mill. , 17-V-2009, Hernández M.P. 39 
(LPAG); Nicotiana glauca Graham, 17-V-2009, 
Hernández M.P. 40 (LPAG) y Ramalina celastri 
(Sprengel) Krog et Swinscow, 29-III-2009, Rosato 
V.G. (LPS 48.255). 
Por otra parte, se consultó bibliografía específica 
referida a datos etnomedicinales y farmacológicos de 
las especies vegetales y líquenes de Argentina y del 
mundo (Font Quer, 1980; Gómes de Souza et al. 
2007; Hernández et al., 2007 I; Hernández et al., 
2007 II; Hurrell et al, 2003; Hurrell et al., 2004; 
Hurrell et al., 2005; Jankowski et al., 2000; Kossman 
y Vicente, 1992; Lahítte et al, 1998; Lahítte, et al., 
1997; Margalith, 1988; Prance GT, 1991; Rivera et 
al, 2001; Sorarú y Bandoni, 1978; Swinscow y Krog, 
1988; Toursarkissian M. 1980; Valla et al., .1999). 
Finalmente, se realizó un registro fotográfico “in-
situ” con cámara digital.  
RESULTADOS  
En la isla se registraron 15 UD, 13 de las cuales, 
utilizan plantas con fines terapéuticos. 
Los lugareños han obtenido su conocimiento en 
medicina popular de dos maneras: de generación en 
generación y por medio de la lectura de libros 
especializados en el tema. 
Se registró un total de 41 especies utilizadas en 
medicina popular (40 especies vegetales y 1 especie 
de líquen). (Tabla 1). 
Se registraron 27 familias botánicas: 26 
correspondientes a vegetales y 1 correspondiente 
líquenes. Las especies vegetales presentan los 
siguientes hábitos: 50% herbáceas, 27,5 % arbóreas y 
22,5 % arbustivas; la especie de líquen presenta un 
hábito fruticoso (Tabla 1). 
Las especies más utilizadas son: Equisetum 
giganteum L. (en 8 UD) y Aloe vera (L.) Burm f. (en 
8 UD) (Tabla 3).  
Se reportaron 26 efectos terapéuticos, siendo los 
más representativos, el digestivo (9; 21,95 % de las 
especies utilizadas), antiinflamatorio (7; 17,07 %), 
antipruritoso 6; 14,63%), antiséptico (7; 17,07 %), 
refrescante (6, 14,63 %) y vulnerario (5; 12,2%). 
(Font Quer, 1980; Hernández et al., 2007, Hernández 
et al., 2007; Hurrell et al., 2003, 2004, 2005; 
Jankwoski et al., 2000; Kossman y Vicente, 1992; 
Martínez Crovetto, 1981; Rivera et al., 2001; Soraru 
y Bandoni, 1978; Toursarkissian, 1980; Valla et al., 
1999). (Tablas 2 y 4).  
Los lugareños obtienen el material vegetal 
curativo en forma manual, directamente de los 
ambientes naturales de la isla o de los cultivos 
propios en sus jardines.  
 Se utilizan las siguientes partes vegetales: hoja 
(70,21 %), tallo (8,51%%), flor ( 6,38 %), raíz (4,26 
%), fruto (4,26 %), planta entera (4,26%), y exocarpo 
(2,13 %); en cuanto a los líquenes, se utiliza el 
organismo entero. (Tabla 3). 
Las preparaciones realizadas por los lugareños 
son: infusión (57,14 %), decocción (20,41 %), hoja 
fresca (14,29 %), tintura (6,12 %) y tallo seco (2,04 
%). 
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Tabla 1. Especies usadas en medicina popular por los habitantes de la Isla Paulino. Nombre científico, nombre vulgar, familia botánica, 
origen geográfico y hábito. 
 
 
 
 
Plantas vasculares Nombre vulgar Familia Origen Hábito 
Aloe arborescens  Mill. Aloe Asphodelaceae Exótica Herbácea 
Aloe vera (L.) Burm f. Aloe Asphodelaceae Exótica Herbácea 
Aloysia citridora L. Cedrón Verbenaceae Nativa Arbustiva 
Aloysia polystachya (Gris.) Mold. Cedrón Poleo, burrito Verbenaceae Nativa Arbustiva 
Baccharis trimera (Less.) DC. Carqueja Asteraceae Nativa Herbácea 
Bauhinia forficata  Link Pata de vaca Fabaceae Nativa Arbórea 
Canna  indica L. Achira Cannaceae Nativa Herbácea 
Carya illinoensis (Vangh.) Koch. Nuez de pecán Juglandaceae Exótica Arbórea 
Comelina diffusa Burm. F. Lágrima de virgan Comelinaceae Nativa Herbácea 
Cortaderia selloana (Schuly. Et Schult. f.) Cola de zorro Poaceae Nativa Herbácea 
Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf. Pasto limón Poaceae Exótica Herbácea 
Chenopodium ambrosoides L. Paico Quenopodiaceae Nativa Herbácea 
Equisetum giganteum L. Cola de caballo Equisetaceae Nativa Herbácea 
Eucaliptus camandulensis Dehnb. Eucalipto Myrtaceae Exótica Arbórea 
Eucalyptus cinerea F. Muell. ex Benth. Eucalipto plateado Myrtaceae Exótica Arbórea 
Eugenia uniflora L. Ñangapirí Myrtaceae Nativa Arbustiva 
Euphorbia serpens Kunth Yerba meona Euforbiaceae Nativa Herbácea 
Lantana camara L. Camará, lantana Verbenaceae Nativo Arbustiva 
Laurus nobilis L. Laurel de condimento Laureceae Exótica Arbórea 
Matricaria recutita L. Manzanilla Asteraceae Exótica Hernácea 
Melia azedarach L. Paraíso Meliaceae Exótica Arbórea 
Mentha piperita L. Menta Lamiaceae Exótica Herbácea 
Muehlenbeckia sagittifolia (Ortega) C.F.W. Meissn. Zarza parrilla colorada Poligonaceae Nativa Herbácea 
Musa x  paradisiaca L. Plátano, banano Musaceae Exótica Herbácea 
Nicotiana glauca Graham Palán palán Solanaceae Nativa Arbustiva 
Origanum vulgare L. Orégano Lamiaceae Exótica Herbácea 
Passiflora coerulea  L. Pasionaria Pasifloraceae Nativa Herbácea 
Phyllanthus sellowianus  Müll. Arg. Sarandí blanco Phyllanthaceae Nativa Arbustiva 
Plantago major L. Lantén Plantaginaceae Exótica Herbácea 
Rosmarinus officinalis L. Romero Lamiaceae Exótica Arbustiva 
Salix babylonica  L. Sauce Salicaceae Exótico Arbórea 
Salix humboldtiana Willd. Sauce Salicaceae Nativa Arbórea 
Salvia officinalis L. Salvia Lamiaceae Exótica Arbustiva 
Schinus areira L. Molle, aguaribay Anacardiaceae Exótica Arbórea 
Sida rhombifolia L. Escoba dura Malvaceae Nativa Arbustiva 
Solidago chilensis Meyen. Vara de oro Asteraceae Nativa Herbácea 
Taraxacum officinale G. Weberex F. H. Wigg. Diente de león Asteraceae Exótica Herbácea 
Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch. Árvore Araliaceae Exótica Arbórea 
Tilia viridis (Bayer) Simonk. Subso. X moltkei Tilo Malvaceae Exótica Arbórea 
Xanthium spinosum L. Abrojo Asteracaeae Nativa Herbácea 
Líquen     
Ramalina celastri (Sprengel) Krog et Swinscow No presenta Ramalinaceae Nativa Fruticoso 
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Tabla 2. Especies usadas en medicina popular por los habitantes de la Isla Paulino. Usos en la Isla Paulino. 
 
Plantas vasculares Usos 
Aloe arborescens  Mill. 
Antiartrítico, antiinflamatorio, antipruritoso, antirreumático, antiséptico, estomacal, 
refrescante y vulnerario 
Aloe vera (L.) Burm f.  Abortivo, antiinflamatorio, antipruritoso, antiséptico, purgante, refrescante y vulnerario 
Aloysia citridora L. Cardiotónico, digestivo y hepático 
Aloysia polystachya (Gris.) Mold. Abortivo y digestivo 
Baccharis trimera (Less.) DC. Diegstivo, hepatico y estomacal. 
Bauhinia forficata  Link  Antidiabético, diurético y depurativo 
Caanna  indica L. Antinefrítico y diurético 
Carya illinoensis (Vangh.) Koch. Digestivo 
Comelina diffusa Burm. F.  Colirio 
Cortaderia selloana (Schuly. Et Schult. f.) Digestivo y diurético 
Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf. Digestivo 
Chenopodium ambrosoides L.  Digestivo y estomacal 
Equisetum giganteum L.   Antinefrítico, digestivo, diurético y estomacal 
Eucaliptus camandulensis Dehnb. Expectorante 
Eucalyptus cinerea F. Muell. ex Benth. Antitusivo y expectorante 
Eugenia uniflora L.  Hipotensor 
Euphorbia serpens Kunth Diurético 
Lantana camara L. Antitusivo 
Laurus nobilis L. Digestivo 
Matricaria recutitaL.  Sedativo 
Melia azedarach L.  Antipediculósico 
Mentha piperita L. Digestivo 
Muehlenbeckia sagittifolia (Ortega) C.F.W. Meissn. Depurativo 
Musa x paradisiaca L. Antiinflamatorio, antipruritoso, antiséptico, y refrescante. 
Nicotiana glauca Graham Antiinflamatorio, antipruritoso, antiséptico, refrescante y vulnerario 
Origanum vulgare L. Abortivo 
Passiflora coerulea  L. Sedativo 
Phyllanthus sellowianus  Müll. Arg. Antidiabético, diurético y depurativo 
Plantago major L. Antiinflamatorio, antipruritoso, antiséptico y refrescante 
Rosmarinus officinalis L.  Antiartrítico y antireumático 
Salix babylonica  L. Anticefalágico 
Salix  humboldtiana Willd. Anticefalágico 
Salvia officinalis L.  Antitusivo y digestivo. 
Schinus areira L. Abortivo 
Sida rhombifolia L. Antilítico y digestivo 
Solidago chilensis Meyen.  Anticefalágico, antilítico,  diurético, sedativo y vulnerario 
Taraxacum officinale G. Weberex F. H. Wigg. Antidiabético y depurativo 
Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch.   Antiasmático 
Tilia viridis (Bayer) Simonk. Subso. X moltkei Sedativo 
Xanthium spinosum L.   Antiinflamatorio, antipruritoso,  antiséptico, refrescante y vulnerario 
 
Líquen  
Ramalina celastri (Sprengel) Krog et Swinscow Antiséptico, antiinflamatorio. 
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Tabla 3. Especies vegetales usadas en medicina popular por los habitantes de la Isla Paulino. Parte utilizada (PU), 
administración (ADM), preparación (PREP) y número de unidades domésticas (Nº UD). 
 
ESPECIES VEGETALES PU PREP ADM Nº UD 
Aloe arborescens  Mill. Hoja Hoja fresca (pulpa) Tópico 1 
Aloe vera (L.) Burm f. Hoja Hoja fresca  (pulpa y cáscara), tintura Oral y tópico 8 
Aloysia citridora L. Hoja Infusión Oral. 3 
Aloysia polystachya (Gris.) Mold. Hoja Infusión Oral 2 
Baccharis trimera (Less.) DC. Tallo y hoja Decocción y infusión Oral 4 
Bauhinia forficata  Link  Hoja Infusión Oral 2 
Canna  indica L. Rizoma Decocción Oral 1 
Carya illinoensis (Vangh.) Koch. Exocarpo Tintura con grapa Oral 1 
Comelina diffusa Burm. F. Hoja Hoja fresca Tópico 1 
Cortaderia selloana (Schuly. Et Schult. f.) Hoja Infusión Oral 1 
Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf. Hoja Infusión Oral 1 
Chenopodium ambrosoides L.  Hojas Infusión Oral 1 
Equisetum giganteum L.  Planta entera Decocción e infusíon  Oral 8 
Eucaliptus camandulensis Dehnb. Hoja y fruto Decocción Inhalación 1 
Eucalyptus cinerea F. Muell. ex Benth. Hoja y  fruto Decocción Oral e inhalación 1 
Eugenia uniflora L.  Hoja Infusión Oral 1 
Euphorbia serpens Kunth Planta entera Infusión Oral 1 
Lantana camara L. Flor Infiusión Oral 2 
Laurus nobilis L. Hoja Infusión Oral 1 
Matricaria recutitaL.  Flor Infusión Oral 1 
Melia azedarach L.  Hoja Decocción Tópico 1 
Mentha piperita L. Hoja Infusión Oral 1 
Muehlenbeckia sagittifolia (Ortega) C.F.W. Meissn. Tallo y raíz Decocción y  tallo seco Oral e inhalación 2 
Musa x  paradisiaca L. Hoja Hoja fresca Tópico 1 
Nicotiana glauca Graham Hoja Decocción y hoja fresca Tópico 2 
Origanum vulgare L. Hoja Infusión Oral 2 
Passiflora coerulea  L. Hoja Infusión Oral 1 
Phyllanthus sellowianus  Müll. Arg. Tallo y hoja Decoccón e infusión Oral 2 
Plantago major L. Hoja Hoja freca e infusión Tópico 2 
Rosmarinus officinalis L.  Hoja Tintura Tópico 1 
Salix babylonica  L. Hoja Infusión Oral 1 
Salix humboldtiana Willd. Hoja Infusión Oral 1 
Salvia officinalis L.  Hoja Infusión Oral 1 
Schinus areira L. Hoja Infusión Oral 1 
Sida rhombifolia L. Hoja Infusión Oral 1 
Solidago chilensis Meyen.  Hoja Infusión Oral 1 
Taraxacum officinale G. Weberex F. H. Wigg. Hojas y Raiz Decocción e infusión Oral 1 
Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch.   Hoja  Infusión Oral 1 
Tilia viridis (Bayer) Simonk. Subso. X moltkei Flor Infusión Oral 1 
Xanthium spinosum L.   Hoja Hoja fresca Tópico 1 
 
Líquen     
Ramalina celastri (Sprengel) Krog et Swinscow 
Organismo 
entero Infusión  Gargarísmo 1 
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Tabla 4. Número de especies por efecto terapéutico y número de 
UD por efecto. 
Efecto terapéutico Nº de  especies Nº de UD 
 Abortivo 3 3 
Antiartrítico 2 2 
Antiasmático 1 1 
Anticefalágico 3 2 
Antidiabético 3 4 
Antiinflamatorio 7 10 
Antilítico 2 2 
Antinefrítico 2 8 
Antipediculósico 1 1 
Antipruritoso 6 10 
Antireumático 2 2 
Antiséptico 7 10 
Antitusivo 3 3 
Cardiotónico 1 3 
Colirio 1 1 
Depurativo 4 4 
Digestivo 9 10 
Diurético 5 8 
Estomacal 3 8 
Expectorante 2 1 
Hepático 2 8 
Hipotensor 1 1 
Purgante 1 8 
Refrescante 6 10 
Sedativo 4 2 
Vulnerario 5 10 
 
Las preparaciones se administran de la siguiente 
manera: vía oral (73,17 %), tópico (21,95 %), 
inhalación (7,31 %) y gargarísmo (2,44 %) (Tabla 3). 
 Los agentes medicinales vegetales más 
utilizados en la isla son el antiinflamatorio, 
antipruritoso, antiséptico, digestivo, refrescante y 
vulnerario (en 10 UD) y antinefrítico, estomacal, 
diurético y purgante (en 8 de las UD) (ver Tabla 4). 
DISCUSIÓN 
El primer registro de plantas usadas en 
medicina popular en la costa rioplatense del Partido 
de Berisso se realizó en las localidades de Palo 
Blanco y Los Talas (Hernández et al., 2009). A 
diferencia de la Isla Paulino, en este sector, existe una 
red de agua potable y, sus habitantes satisfacen sus 
necesidades básicas de alimentación, educación y 
salud, pues tienen la posibilidad de asistir con 
frecuencia a mercados, escuelas y centros 
hospitalarios,  ubicados en las ciudades cercanas de 
Berisso, La Plata y Ensenada, ya que existen caminos 
que conectan esta zona ribereña con el ambiente 
urbano; desde el punto de vista medicinal, también, 
asisten a un curandero que habita en el “Monte 
ribereño” y, en algunos casos, adquieren plantas 
medicinales en comercios tales como farmacias o 
herboristerías. Esto hace que los pobladores de este 
sector ribereño continental, no necesiten recurrir con 
frecuencia al recurso vegetal que les ofrece el 
ambiente natural en que viven y, consecuentemente, 
tengan un menor conocimiento medicinal popular de 
las plantas. Sin embargo, los habitantes de la Isla 
Paulino, tienen ciertas dificultades para viajar a 
dichas ciudades; por un lado, existe un servicio de 
transporte conformado por un lanchón, cuyo 
funcionamiento está limitado por las frecuentes 
bajantes de las aguas del Río de La Plata  y,  por  otro 
lado,  dicho servicio sólo funciona  cada dos horas de 
8 AM a 18 PM. Es decir, que los isleños, se 
encuentran limitados para satisfacer sus necesidades 
básicas de alimentación, educación y salud, ya que en 
la isla hay sólo dos pequeños mercados, donde se 
vende mercadería a precios más elevados que en las 
ciudades y no hay hospital, escuela ni farmacia. 
Existe una Unidad Sanitaria, pero no cuenta con 
médicos profesionales; ésta Sala sólo presenta un 
servicio de enfermería atendido por una enfermera, la 
cual no puede realizar diagnósticos de pacientes ni 
administrar medicación sin orden de un profesional 
médico. Además, esta unidad sanitaria funciona sólo 
en los meses de época estival (enero, febrero y 
marzo), atendiendo en su gran mayoría a los turistas 
que visitan la Isla. Estos factores se conjugan 
conformando un ambiente particular de aislamiento 
que hace que los isleños posean un conocimiento 
medicinal popular más amplio que en el sector 
continental, recurriendo con frecuencia al uso de 
ciertas plantas, que adquieren de su ambiente natural, 
como  recurso fitoterapéutico.  
Dado que actualmente, en estas latitudes, las 
altas temperaturas del verano, continúan 
manifestándose con frecuencia en los primeros meses 
del otoño, posiblemente debido al actual cambio 
climático global, la población ribereña del Partido de 
Berisso, está afectada por picaduras de insectos y 
quemaduras por exposición solar, características del 
período estival. Esto podría explicar el uso 
generalizado de agentes antiinflamatorios, 
antipruritosos, antisépticos, refrescantes y 
vulnerarios, en dicha zona. Asimismo, el uso 
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generalizado de agentes antinefríticos, digestivos,  
diuréticos y estomacales, podría deberse a la falta de 
una red de agua potable que generaría en los isleños 
problemas del aparato digestivo y aparato urinario, 
probablemente, por beber el agua de lluvia que 
acumulan en barriles, sin un adecuado tratamiento de  
potabilización.  
Por otra parte, el uso generalizado de las 
especies Aloe vera y Equisetum giganteum, podría 
deberse a su abundancia y disponibilidad anual en la 
zona, a que las mismas son fácilmente identificadas 
por sus características morfológicas particulares, las 
cuales no se pierden a lo largo del año y, al 
conocimiento ampliamente difundido de sus efectos 
terapéuticos en la zona de estudio y fuera de ésta. 
Es importante mencionar que las plantas 
medicinales exóticas presentes en la zona ribereña  de 
Los Talas, Palo Blanco e Isla Paulino, se debería en 
general a dos factores. En primer lugar, muchas de 
éstas habrían ingresado en la ribera al ser traídas por 
los inmigrantes nórdicos a finales del siglo XIX para 
su consumo como hortícolas, frutales y ornamentales 
(Cabrera, 1949; Sanucci, 1972) y, en segundo lugar, 
al aporte de las mismas desde los centros urbanos 
cercanos, ya sea por la gran capacidad natural de 
dispersión de algunas de estas plantas (dispersión por 
semillas y gajos), o por la compra en viveros con 
fines estéticos en jardinería. 
Es interesante destacar que se describe por 
primera vez el uso medicinal popular de un liquen en 
la región, Ramalina celastrii. Notablemente, se trata 
de una especie en la cual no se han hallado 
metabolitos secundarios (Swinscow y Krog, 1988) y 
por tanto no posee sustancias antibióticas, a 
diferencia de otras  en las cuales se ha comprobado 
dicha acción. 
CONCLUSIONES 
Este trabajo, constituye el primer registro de 
plantas vasculares y líquenes usados en medicina 
popular en la Isla Paulino. Si bien en la isla se 
utilizan cuarenta especies de plantas vasculares, dada 
las caracteristicas del ambiente ribereño en éstas 
latitudes, se registró un uso generalizado de dos 
especies Aloe vera y Equisetum giganteum; 
asimismo, se registró el uso de una especie liquénica 
Ramalina celastrii. 
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